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Diplomityön aiheena on asuntosuunnittelu ja täydennysraken-
taminen Hakaniemenrantaan. Työn tarkoituksena on tuottaa 
paikkalähtöinen asuinkorttel in suunnitelma, johon on sovel let-
tu kaupunkiasumisen ajankohtaisia teemoja.
Suunnitelma käsit tää asuin- ja l i iket i loista koostuvan urbaanin 
asuinkerrostalokorttel in sekä sitä ympäröivien julkisten ulko-
t i lojen kokonaisuuden. Suunnitelmaan sisältyy myös pihakan-
nen alainen paikoitusalue. 
Asuinkorttel i  si joi t tuu Helsingin i täiseen kantakaupunki in, 
eläväiseen Kall ion kaupunginosaan lukeutuvan Hakaniemen 
ranta-alueel le, joka nykyisel lään miel letään jäsentymättömän 
oloiseksi ja l i ikennepainoitteiseksi.
Työn lähtöasetelma on ajankohtainen. Hakaniemenrannassa 
ja sen ympäristössä on tapahtumassa merkit täviä muutoksia 
alueel le suunnittei l la olevan asemakaavan muutoksen myötä. 
Tämä suunnittelutyö keskit tyy muutosalueen eteläisimpään 
osaan, lähimmäs Hakaniementoria esitetyn asuinkerrostalo-
korttel in ja sen lähiympäristön ratkaisujen tutkimiseen. Kaa-
vamuutos ja muut alueel le suunnitel lut ajankohtaiset hank-
keet ja ni iden toteutuminen toimivat tämän työn lähtökohtina.
Työ koostuu nel jästä osiosta. Ensimmäisessä käsitel lään läh-
tökohtia ja kerrotaan tarkemmin alueel le suunnitel luista hank-
keista. Seuraavassa osassa esitel lään t i iv istetyst i  ajankohtai-
sia, suunnitelmaan sovel lettavia kaupunkiasumisen teemoja.
Kolmannessa luvussa analysoidaan alueen nykyti lannetta ja 
kehittämisen mahdoll isuuksia. Lopuksi esitetään yksi ratkai-
sumall i  asuinkerrostalokorttel ista edeten korttel i tason tarkas-
teluista suunnitelman pääpainon, jatkosuunniteltujen ja tar-
kempien asuntokonseptien tasol le.
Suunnittelussa on pyri t ty ratkaisemaan analyysien osoittamia 
puutteita sekä luomaan monipuolisia kaupunkiasumisen rat-
kaisuja työn toisessa osiossa esiteltyjä teemoja soveltaen. 
Subject of the thesis is urban housing and making of a new 
complementary bui lding for a waterfront si te in Hakaniemi 
distr ict of Helsinki.  The aim is to create a place-oriented vi-
sion of a new housing block and a design in which the current 
themes of urban l iving and housing are being applied. 
The plan consists of a new housing block including retai l 
spaces and development of the surrounding urban outdoor 
areas alongside the new residential bui ldings. Also a new 
subterranean parking lot is included in the plan. 
The site is located on the eastern side of Helsinki downtown, 
on  the waterfront area cal led Hakaniemi, which is included in 
the l ively distr ict of Kal l io. 
The entire surrounding area is going through a transformation 
as a new city plan is being drafted. The focus of this thesis 
is on the most southern part of the developing area, near the 
Hakaniemi market square and in the studying of design solu-
t ions for the new urban housing block and i ts surroundings. 
Realization of the developing city plan and other current pro-
jects situated on the nearby area form the basis of the design.
The thesis is made up of four sections. The f irst one is about 
posit ioning the thesis and describing the surrounding deve-
lopment act ions in more detai l .  The second section describes 
and summarizes  current themes of urban l iving and housing 
that are being taken into account in the designing process. 
The third section analyses the current condit ion of the area 
and introduces new possibi l i t ies. The thesis includes a gene-
ral plan for the designated urban housing block that is exten-
ded on a more specif ic level of housing concepts.
The plan aims to solve the problems arisen from the analysis 
and simultaneously creating a diverse solut ion for urban l iving 
and a recreational environment. 
KIITOS
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ja ohjauksesta.
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1 JOHDANTO
1
Kantakaupunkimainen asuminen kasvattaa suosiotaan. Seu-
rauksena korostuu asumiseen ja l i ikkumiseen l i i t tyvä helppous 
sekä palveluiden saavutettavuus. Vaaditaan urbaania, mutta 
samalla luonnonläheistä elämää ja monipuolisesti  palvelevien 
asuint i lojen ohella kaiki l le avoimien ulkoti lojen saavutetta-
vuus koetaan yhä enemmän osaksi urbaanin elämän laatua.
Ydinkaupunkia tul isi  voida kehittää ajankohtaisi in i lmiöihin 
vastaten ja si ihen kuuluvan t i iv iyden, sekoittuneisuuden ja 
paikal l isen palvelutarjonnan, elävän julkisen t i lan sekä kau-
pungissa l i ikkumisen ketteryyden näkökulmasta. Korttel i tasol-
la suunnitteluperiaatteissa korostettavia ominaisuuksia ovat 
talo- ja korttel irakenteen ki innostavuus sekä asumisen ja jul-
kisen t i lan väl inen suhde.  Pienenevien asuntokuntien myötä 
yhteisöl l isyydestä on tul lut tärkeä osa kaupunki laisten arkea 
ja alueiden käyttäj ien toiveiden ja hyvinvoinnin huomioint i 
suunnittelussa on noussut kestävän kehityksen ja ekologisuu-
den periaatteiden r innal le.
Asukkaiden elämäntapojen ja- tyyl ien moninaistuminen muo-
dostaa pohjan myös asuntosuunnittelul le. Sekä t iheät ja tois-
tuvat että hitaat ja pysyväisluontoiset muutokset edel lyttävät
kaupunkiasunnolta muunneltavuutta eri  tavoin. 
Muutokset yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet myös si ihen, että 
kaupunkien ranta-alueita vapautuu kaupunki laisten käyttöön 
teol l isuuden ja satamatoimintojen väistyessä. Rantavi ivan va-
pautuessa kaupungista löytyy uusia paikkoja täydennys- ja 
uudisrakentamisel le, mikä mahdoll istaa meren äärel lä si jai t -
sevien alueiden kehittämisen t i iv istä kaupunkirakennetta jat-
kaviksi,  el invoimaisiksi asuinalueiksi.  Ti ivi ist i  rakennetuissa 
kaupungeissa ranta-alueet ovat otol l is ia myös uusien virkis-
tysalueiden paikoiksi,  joiden kehittämisen avul la myös kau-
punki laisten pääsyä veden äärel le voidaan edistää. Rantavyö-
hykkeiden suunnittelun myötä saadaan myös l isää l i iketoimin-
tamahdoll isuuksia yri tyksi l le. 
Helsingin i täisessä kantakaupungissa, osana Hakaniemen 
aluetta si jai tseva Hakaniemenranta on ajankohtainen esi-
merkki edel lä kuvai l lusta täydennysrakentamisel le otol l isesta, 
kaupunkirakennetta jatkavasta ja täydentävästä uuden kehi-
tyksen mahdoll istavasta ranta-alueesta. Nykyti lassaan jäsen-
tymättömän oloisel le ja l i ikennepainotteisel le ranta-alueel le 
on mahdoll ista jatkaa ja kehittää akti ivista ja julkista, urbaa-
niksi asuinympäristöksi soveltuvaa kaupunkit i laa.
Alueel le ja sen lähiympäristöön on sunnittei l la kehityksen 
mahdoll istava, laaja-alainen asemakaavan muutos. Uusi ase-
makaavasuunnitelma, alueel le suunnitel lut muut ajankohtai-
set hankkeet ja suunnitelmien toteutuminen toimivat tämän 
työn lähtökohtina. 
Työssä esitetään yksi ratkaisumall i  ranta-alueel le si joi t tuvas-
ta urbaanista asuinkerrostalokorttel ista, joka osaltaan jatkaa 
t i iv i ist i  asutun alueen kaupunkirakennetta. 
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2 2 LÄHTÖKOHDATLuvussa kuvataan suunnittelualue ja sen si joi t tuminen sekä perehdytään muuttuvan alueen ajankohtaisuuteen suunnittelualueel la ja sen lähiympä-ristössä tapahtuvien hankkeiden ja alueel le tehtyjen suunnitelmien kautta.  
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Hakaniemenranta si jai tsee Helsingin i täisessä kantakaupun-
gissa osana Hakaniemen aluetta Pitkänsi l lan pohjoispuolel la. 
Alueena Hakaniemi lukeutuu eläväisen Kall ion kaupunginosan 
eteläisimpään osaan. 
Hakaniemenrannassa ja sen ympäristössä on tapahtumassa 
suuria muutoksia. Alueel le suunnittei l la olevan asemakaavan-
muutoksen aluerajaus on laaja ja se si joi t tuu kolmen kaupun-
ginosan, Kal l ion, Kruununhaan sekä Sörnäisten ranta-aluei l le.
Tämä suunnittelutyö keskit tyy muutosalueen eteläisimpään 
osaan, kaavamuutoksessa lähimmäs Hakaniementoria suun-
nitel lun, osit tain täyttömaalle si joi t tuvan asuinkerrostalo-
korttel in ja sen lähiympäristön ratkaisujen tutkimiseen. Ha-
kaniementorin ja Opetushall i tuksen virastotalorakennuksen 
edustal le si joi t tuva täydennysrakentamisen rantavyöhyke tu-
lee osaltaan jatkamaan t i iv i ist i  asuttua kaupunginosaa. 
Tässä työssä suunnittelualueel la vi i tataan edellä mainit tuun 
asuinkorttel ialueeseen, joka rajautuu etelässä Si l tavuoren-
salmeen, idässä Hakaniemensil taan ja lännessä Pitkänsi l lan 
suuntaan mentäessä John Stenbergin ranta-nimiseen katuun. 
Kaupunkikuval l isesti  merkit tävä alue ja keskeinen si jaint i  tuo-
vat haasteita suunnitteluun ja toisaalta tarjoavat mitä otol l i -
simman kohteen uudelle, nykyistä kaupunkirakennetta jatka-
val le ja täydentäväl le kehityksel le.
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2.2 MUUTTUVA KAUPUNKI JA AJANKOHTAISUUS
2.2.1 ASEMAKAAVA
Sörnäisten rantat ien, Hakaniemenrannan ja Hakaniemensil -
lan katu- ja puistoalueita sekä Merihaan pysäköint i lai toksia 
ja vesialueita koskeva asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnos on tul lut virei l le vuonna 2014 Helsingin kaupun-
gin aloit teesta. Kaavaluonnos on esitelty helmikuussa 2017 
Kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joka hyväksyi luonnoksen 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen laatimi-
sen pohjaksi.  Alueen jatkosuunnittelusta on käynnistymässä 
suunnitteluki lpai lu, joka käydään syys-marraskuussa 2017. 
(Helsingin kaupunki 2017a)  
Kaavaluonnoksessa Hakaniemensil lan länsipuolel le on esitet-
ty nykyistä kaupunkirakennetta jatkavia 8-kerroksisia asuin-
kerrostalokortteleita, jotka toimivat tämän työn suunnitel-
maosion lähtökohtana. Kortteleiden rantaan päin avautuva 
katutaso on osoitettu l i ike- ja ravintolat i loja varten ja pysä-
köint i  si joi t tuu toisen kerroksen latt ian tasossa olevan piha-
kannen al le. (Helsingin kaupunki 2017a)
Kaava-alueen länsikulmaan on esitetty 8-kerroksinen hotel l i -
rakennus, jonka suunnittelusta Helsingin kaupunki ja Suomen 
arkkitehti l i i t to SAFA järjest ivät kutsuki lpai lun yhdessä AB In-
vest A/S:n kanssa syys – joulukuussa 2016. Ki lpai lun voit ta-
jaksi val i t t i in arkkitehti toimisto Snøhetta:n ehdotus Hilbert ’s 
Hotel.  (Suunnitteluki lpai lun kotisivut)
Hotel l i toiminnan mahdoll istavan korttel in l isäksi kaavaluon-
noksen alueel le on kaiken kaikkiaan esitetty yksitoista uutta 
asuinkorttel ia. Merihakaan on suunniteltu korkeampaa raken-
tamista ja taval l isen asumisen l isäksi eri tyisasumiseen sovel-
tuvia ja toimit i loja sisältäviä kortteleita. Sörnäistenrantaan on 
esitetty kuusi asuinkerrostalojen korttel ialuetta, joihin sisältyy 
myös korkeampaa rakentamista. (Helsingin kaupunki 2017a)
Hakaniemenrannan hotel l ik i lpai lun voit taneen ehdotuksen havainne-
kuva ja ote asemapiirroksesta. (Arkkitehti toimisto Snøhetta)
Ote asemakaavan muutosluonnoksen kaavakartasta. Tämän työn suunnittelualueena toimiva asuinkerrostalokorttel i  näkyy 
kartassa numerol la 11209.  (Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto)
Ote asemakaavan muutosluonnoksen havainnekuvasta. Oikeassa ylälaidassa näkyy myös Hanasaaren alueel le suunniteltuja 
rakennuskokonaisuuksia. (Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto)
Kaavaratkaisun päätavoitteita:
- Alueen kaupunkirakenteen eheyttäminen täydennysrakentami-
sen keinoin
- Akti ivista ranta-aluetta kaupunki laisi l le, rantojen käytettävyys
- Li ikenneyhteyksien parantaminen ja uudelleenjärjestely
- Hakaniementorin läheisten rantojen vesireit t i l i ikenteen l isäämi-
nen
Laajuustietoja:
- Suunnittelualueen pinta-ala 233 254 m²
- Uutta kerrosalaa yhteensä 151 262 k-m², josta uutta asuinker-
rosalaa 138 000 k-m². 
- Asukasmäärän l isäys noin 3400
- Kaavamuutoksen aluetehokkuus ea = 0,97 ( lukuun ei sisäl ly 
venesatamia eikä vesialueita)
-Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus ek = 2,40.
(Helsingin kaupunki 2017a)
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2.2.2 LIIKENNEJÄRJESTELYT
Hakaniementorin ympäristö on yksi i täisen kantakaupungin 
l i ikenteel l isistä keskuksista. Li ikennejärjestelyiden paranta-
misen ja uusien suunnitelmien myötä alueen merkitys l i iken-
teel l isenä solmukohtana tulee korostumaan. 
Vuonna 1961 valmistunut Hakaniemensil ta rakennett i in alun-
perin helpottamaan idän suunnasta Helsinginniemelle saa-
puvan ajoneuvoli ikenteen kasvua. Si l loisen teol l isuusalueen 
merikul jetusten vuoksi si l lan al i tuskorkeus tehti in nykyiseen 
seitsemän metrin korkeuteen. (Helsingin kaupunki 2017a)
Muutosten al la olevan alueen vanha si l ta ja sen ramppira-
kenteet vievät täl lä hetkel lä pal jon täydennysrakentamisel le 
otol l ista kaupunkit i laa. Vanha si l ta tul laan purkamaan ja se 
korvataan uudella si l lal la, joka si joi t tuu nykyisen si l lan i tä-
puolel le. Uuden si l lan al i tuskorkeus tulee olemaan noin 5,25 
metriä ja si inä tulee kulkemaan 2+2 autokaistaa, pyöräi lybaa-
na ja jalankulkuväylä. Vanhojen si l ta- ja ramppirakenteiden 
poistumisen myötä nykyti lassaan l i ikennepainoitteinen kau-
punkit i la saadaan muuhun käyttöön. Ajoyhteys Hakaniemen-
si l lal ta Hakaniemenrantaan järjestetään uuden si l lan myötä 
Miina Si l lanpään kadun kautta. (Helsingin kaupunki 2017a)
Hakaniemensil lan i täpuolel le Merihakaan on suunniteltu 
Kruunusi l lat-hankkeeseen l i i t tyvä, Merihaasta Niht i in kulkeva 
Merihaansi l ta .  Si l lal la tulee kulkemaan kaupungin pyöräi lyn 
pääyhteyteen baanaan l i i t tyvän pyöräi lykaistan sekä jalankul-
kuväylän l isäksi uusi rait iot ieyhteys, joka kulkee kaupungin 
keskustasta Laajasaloon Hakaniemen, Kalasataman ja Kor-
keasaaren kautta. Yksi pysäkeistä tulee si joi t tumaan Haka-
niementorin läheisyyteen. Sekä Hakaniemen- että Merihaan-
si l tojen rakentamisen on määrä alkaa 2020-luvun alussa. 
(Helsingin kaupunki 2017c)
Kaava-alueel le suunniteltu julkinen, rantoja pitkin kulkeva kä-
vely-yhteys l i i t tyy koko kaupunkia kiertävään rantareit t i in. 
Hakaniemen ranta-alueiden suunnitelmissa on varauduttu 
myös vesireit t i l i ikenteen parantamiseen.
Alueen kattavien joukkol i ikenneyhteyksien myötä asemakaa-
vassa mahdoll istetaan pysäköinnin laskentaohjetta alhaisem-
pi autopaikkamäärä tontei l la (Helsingin kaupunki, 2017).
Kruunusi l lat-hanke
- Hankekokonaisuus, jossa kolme uutta si l taa yhdistävät Laaja-
salon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi Helsingin kantakau-
punkia 
-Si l loi l la rait iot ieyhteys, pyöräi lybaana ja jalankulkuväylä
-Uusi rait iot ieyhteys tulee kulkemaan Helsingin keskustasta Laa-
jasaloon Hakaniemen, Kalasataman ja Korkeasaaren kautta.
-Helsingin Kaupunginvaltuusto päättänyt hankkeen toteuttami-
sesta elokuussa 2016
-Hankkeen suunniteltu valmistuminen noin vuonna 2026
(Helsingin kaupunki, 2016b)
Uudesta Hakaniemensil lasta ja Merihaansi l lasta on val i t tu alustavat 
suunnitelmat jatkosuunnittelun pohjaksi.  Kuvassa idea Hakaniemen-
si l laksi.  (Helsingin kaupunki 2017c, kuva:WSP-Finland)
Havainnekuva 
Merihaansi l lal ta. 
(Kuva:WSP-Finland)
2.2.3 KORTTELITUTKIELMAT JA JULKINEN ULKOTILA
Kaava-alueen eteläosaa on tarkasteltu Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy:n helmikuussa 2016 laatimassa työssä ”Hakaniemen-
rannan ja Sörnäisten rantat ien täydennysrakentaminen”, jos-
sa Hakaniementorin ja Merihaan väl isel le alueel le on tutkit tu 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja täydennysrakentamisen näkö-
kulmasta.
 
Korttel i tutkielmassa on tarkasteltu asuinrakentamisen sekä 
Hakaniementorin lounaiskulmaan esitetyn hotel l in si joi t tumis-
ta, massoittelua ja arkkitehtonista i lmettä. Vi idestä vaihtoeh-
toisesta ratkaisumall ista on val i t tu yksi vaihtoehto, josta on 
esitetty pohjakaavioita ja tarkempia 3D-havainnekuvia. (B&M, 
2016) Nämä korttel i tutkielman suunnitelmat toimivat yhtenä 
lähtökohtana tämän työn sunnitelma-osiol le. 
Vastaavanlainen korttel i tutkielma kaava-alueen pohjoisosaan 
si joi t tuvien Sörnäistenrannan asuinkerrostalojen korttel ialu-
eista on laadittu lokakuussa 2016 Antt inen Oiva Arkkitehdit 
Oy:n toimesta. Uusien kortteleiden suunnittelun tavoitteena 
on muodostaa Sörnäisten rantat ien varteen kokonaisuus, joka 
ympäröi Suvi lahden vesialueen jättäen rannat kaupunki lais-
ten käyttöön. (Antt inen Oiva Arkkitehdit Oy, 2016)
Kaava-alueen rantojen julkisia ulkoti loja on tarkasteltu Min-
na-Mari Pai jan Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastol le te-
kemässä työssä, jossa pääpaino on tulevaisuuden visioi l la 
julkisten ranta-alueiden kehittämisen näkökulmasta. Pai jan 
suunnittelutyössään Hakaniemenrantaan esit tämiä ratkaisuja 
on käytetty ja sovel lettu tämän työn sunnitelma-osiossa jul-
kisten ulkoti lojen suunnittelun pohjana. 
Hakaniemenrantaan yhteydessä oleva Hakaniementori  ja sen 
ympäristö on merkit tävä ja tärkeä osa nykyistä Si l tavuoren-
salmen rantavyöhykettä. Torin ja sen lähialueiden kehittämi-
sestä on laadittu ideasuunnitelma Maisema-arkkitehti toimisto 
Masu Planning Oy:n toimesta vuonna 2005. 
 
Havainnekuva 
Hakaniemenrannan hotel l i rakennuksesta 
ja rannan asuinkorttel ista Pitkänsi l lan 
suunnasta nähtynä.
(B&M, 2016)
Havainnekuva uudesta ranta-alueen ra-
kentamisesta ja korttel imalleista
(B&M, 2016)
Korttel i tutkielmassa esitettyjä 
asuinkorttel in pohjakaavioita, ylempänä 
peruskerros ja al la pihakansitason 
kaaviomainen suunnitelma.
(B&M, 2016)
Myös keskustan al la kiertäväksi suunnitel lun Pisara-radan ja 
Keskustunneli-hankkeen mahdoll inen toteutuminen tul isi  vai-
kuttamaan Hakaniemen alueen l i ikennejärjestelyihin.
Uudet l i ikennesuunnitelmat ovat avainasemassa alueen julki-
sen ulkoti lan kehittämisessä kaupunki laisten käyttöön.
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Havainnekuva Sörnäistenrantaan suunnitel luista asuinkortteleista.
(Antt inen Oiva Arkkitehdit Oy)
Ote Sörnäistenrantaan tehdyn korttel i tutkielman asemapiirustuksesta.
(Antt inen Oiva Arkkitehdit Oy)
Maisema-arkkitehti toimisto Masu Planning Oy:n suunnitelma Hakaniemento-
r in ja sen ympäristön kehittämisestä vuodelta 2005. (Masu Planning Oy) 
Asemapiirros- ja osaleikkausotteita Minna-Mari Pai jan Helsingin Kaupunkisuun-
nit teluvirastol le tekemästä julkisten t i lojen ideasuunnitelmasta. (Pai ja, 2016)
3
3 KAUPUNKIASUMISEN
AJANKOHTAISIA TEEMOJA
Luvussa esitel lään t i iv istetyst i  kaupunkikoteihin ja urbaaneihin
asuinympäristöihin l i i t tyviä ajankohtaisia, suunnittelussa
huomioon otettavia pääteemoja. 
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Kuten asumiseen yleisesti ,  l i i t tyy t i iv i iseen kaupunkiasumi-
seen useita vaihtelevia teki jöi tä ja tarpeita, joi ta aiheuttavat 
ni in yksi löl l iset kuin yhteiskunnall iset teki jät.  Käytännöll isyy-
den ja käyttökelpoisuuden saavuttamiseksi asunnolta vaadi-
taan mukautuvuutta eri laisi in muuttuvi in tarpeisi in. Mukau-
tuvuudesta  käytetään asuntorakentamisen ja - suunnittelun 
yhteydessä yleisemmin termiä joustavuus  (Tarpio, 2015). 
Asukkaiden elämäntapojen moninaistuminen muodostaa poh-
jan asuntosuunnittelul le, mikä vaati i  asunnoil ta entistä enem-
män monipuolisuutta. Tämän seurauksena joustavuus-käsit-
teen merkitys suunnittelussa on korostunut lähivuosina yhä 
enemmän. Joustavuuden näkökulmasta suunniteltavan asun-
non ei tule ol la lopul l inen, vaan avoin ja muutoksia sal l iva 
kokonaisuus (Mukala, 2016). Joustavuus ja käyttäj ien muuttu-
vi in tarpeisi in vastaaminen tukee osaltaan myös rakennuksen 
ekologisuuden ja kestävyyden tavoitteita. 
Yhteiskunnan vaikutus ulottuu suunnitteluun eri laisten sään-
nösten ja määräysten kautta. Suomalainen asuntosuunnittelu 
on pitkään pohjautunut ydinperhemall i in ja 1960- ja 1970-lu-
vui l la kehitettyihin teol l isi in standardeihin, jotka alun perin 
syntyivät, jotta voit i in kontrol loida asuntojen vähimmäistar-
peiden täyttymistä (Krokfors, 2006). Käytännössä tämä nä-
kyy asuint i loina, jotka on suunniteltu ja mitoitettu ainoastaan 
t iettyä käyttötarkoitusta varten ja jotka vaikeuttavat tai eivät 
lainkaan mahdoll ista t i lan joustavaa käyttöä, kalustuksen va-
r ioint ia tai käyttötarkoituksen muuttamista. (Hedberg, 2014)
Ydinperheen mall i in perustunut suomalainen asuntosuunnit-
telun perinne ei enää nykypäivänä voi yksinään toimia asun-
tosuunnittelun lähtökohtana ja huomioon tulee ottaa monet 
asumisen vaiheet sekä laaja kir jo eri laisia elämäntapoja. 
 
3.1 MONINAISTUVA ASUMINEN 
    JA ARKI - teemana joustavuus, itseilmaisu ja yhteisöllisyys
Kaaviokuva ydinperhemall ista moninaistuvan asumisen osateki jöis-
tä.(Lähtötietona Aaltonen, 2012)
moninaistuva
asuminen
 
ydinperheet uusioperheet
lapsettomat 
nuoret 
pariskunnat
uudenlaista 
kaupunkiasumista 
kaipaavat 
yhden 
hengen 
taloudet
senioriasumiseen 
soveltuvia 
kaupunkiasuntoja 
tarvitseva väestö
kotoutumis-
asuntoja 
vai l la 
olevat 
maahan-
muuttajat
urbaanit 
lapsiperheet
eri laiset
elämäntavat
ja asumisen
vaiheet
Toisaalta perhe on edelleen yksi tärkeä asumisen perusyksik-
kö. Esimerkiksi urbaanien lapsiperheiden jääminen kaupun-
kikeskustoihin kehyskunti in muuttamisen si jaan on i lmiönä 
yleistynyt lähivuosina myös Suomen suurimmissa kaupungeis-
sa (Vaarne ym. 2016) ja lapsiperheet voidaan nimetä yhdeksi 
avainryhmäksi kaupunkiseutujen kehittämisessä. Lapsiper-
heiden ohella avainasemassa ovat esimerkiksi t ietotyön am-
matt i laiset ,  joka suosivat hyvin saavutettavia alueita palvelu- 
ja työpaikkakeskit tymien läheisyydessä (Imonen ym. 2008).  
Perhemuotojen muutosten r innal la rakennetun kaupunkiympä-
ristön muodostumiseen vaikuttavat muun muassa kult tuuriset 
muutokset, eri laiset muotivirtaukset, maahanmuutto, t ieto-
järjestelmien kehitys, ikääntyneiden väestönosuuden kasvu 
sekä yleinen kaupungistuminen (Tarpio, 2016). 
URBAANI ASUINYMPÄRISTÖ
Eri laistuneet elämäntyyl i t ,  monikult tuuristuminen sekä esi-
merkiksi l i ikkuvuuden l isääntyminen hei jastuvat myös si ihen, 
mitä urbaanin asuinalueen käyttäjä ympäristöltään haluaa. 
Suunnitteluperiaatteiden joukkoon onkin noussut asuinaluei-
den käyttäj ien toiveiden, hyvinvoinnin ja yhteisöl l isyyden en-
t istä paremman huomioinnin tärkeys. Uudella kaupunkiraken-
tamisel la ja -suunnittelul la pyri tään luomaan mahdoll isuuksia 
paitsi  asumisvi ihtyvyyden l isäämisel le, myös alueen toimin-
tojen, palveluiden ja kulkuyhteyksien kehittämisel le kaupun-
ki laisten tarpeita palveleviksi.  Li ikkumistapojen muutosten 
myötä autoi lu koetaan t i iv i issä kaupungissa toissi jaiseksi l i ik-
kumismuodoksi ja saavutettavuus jalan ja pyöräl lä korostuu. 
Monipuolisesti  palvelevien asuint i lojen ohella myös kaiki l le 
avoimet ulkoti lat ja virkistysalueiden saavutettavuus koetaan 
yhä enemmän osaksi kaupunkielämän laatua. Kadut ja yhtei-
set julkiset ulkoti lat ovat olennainen osa urbaania t i lal l isuutta 
ja yhteisöl l isyyttä ni iden tuodessa kaupunkiympäristöön paik-
koja, joissa on mahdoll ista pysähtyä ja kohdata ihmisiä. 
KAUPUNKILAISEN ARKI
Suuri osa suomalaisista elää kaupunkirakenteen sisäl lä l i ik-
kuvaa elämää jälki teol l is issa palveluammateissa työskennel-
len ja viettävät vapaa-aikaansa kuluttaen ja eri laisissa sosi-
aal isissa kontakteissa (Aaltonen, 2012). 
Jälkiteol l istuneessa verkostoyhteiskunnassa vapaa-ajan ja 
työn raja on hälvennyt. Eri laisten palaverien ympäri l le ra-
kentuva työaika on l iukuvaa ja l isääntynyt kommunikaatio ja 
esimerkiksi videopuheluiden mahdoll isuus on johtanut si ihen, 
että töitä tehdään yhä enemmän myös kotona. (Aaltonen, 
2012). Haasteeksi muodostuu työn ja perhe-elämän yhteen-
sovit taminen; koti in tai kodin väl i t tömään läheisyyteen muo-
dostuu tarve työnteol le rauhoitetui l le etätyöti loi l le. 
Kunakin aikana val l i tsevat i lmiöt ja trendit vaikuttavat osaltaan 
jokapäiväiseen elämään. I tsensä i lmaiseminen kulutusval in-
noi l la on yksi ajankohtaisista, ni in kutsutuista muotivirtauk-
sista. Esimerkkinä akti ivisten ulkoti lojen ja asuinkortteleiden 
yhteyteen si joi tettavat erikoistavarakaupat ja kivi jalkal i ikkeet 
tukevat trendiä ja tuovat pienyri t täj i l le mahdoll isuuden toimia 
lähel lä kotia. Rakennusten podestiosaan si joi tettavat l i ike- ja 
kahvi lat i lat nostavat osaltaan myös lähialueen palvelutasoa 
ja parantavat samalla ulkoti lojen akti ivisuutta ja vi ihtyisyyttä. 
Muotivirtaukset ja muutokset elämäntyyleissä hei jastuvat 
olennaisesti  myös asuntosuunnitteluun ja t i loi l ta vaadittujen 
ominaisuuksien ajassa muuntumiseen. Ti ivi issä kaupunkiasu-
misessa suunnittelulta tarvitaan t i lal l is ia ratkaisuja,  joi l la py-
r i tään saamaan asuint i lat t i lakokemuksen tasol la tuntumaan 
suuremmilta ja avarammilta kuin ni iden fyysinen koko antaa 
olettaa (Aaltonen, 2012). 
Ajankohtaisia teemoja tarkastelaessa tulee muistaa, että ur-
banisaation mukanaan tuomat haasteet ovat monimutkaisia 
kehityskulkuja, joihin ei ole olemassa yhtä yleispätevää rat-
kaisua. (DAC, 2016)
ti ivis 
kaupunkirakenne
sekoittuneisuushoidetut puisto- /
virkistysalueet
t i iv is 
kaupunkirakenne
puoliavoimet ja umpinaiset 
asuinkorttel i t
korkeahkoa
yhtenäistä
hyvät 
kulkuyhteydet 
monipuoliset 
lähipalvelut
julkisten t i lojen
monipuolisuus
vaihtelevat ja joustavat
kerrostaloasunnot
Urbaanin asuinympäristön ominaisuuksia.
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3.2 YHTEISÖLLISYYS -
joustavuutta jaetuilla tiloilla
Tiivi in kaupunkiasumisen suunnittelussa yhteisöl l isyyden ja 
asunnon ulkopuolisten t i lojen merkitys korostuu ja koti talo-
uksien koon pieneneminen l isää yhteisöl l isten kohtaamisten 
tarvetta arjessa.
Jaetul la t i lal la tarkoitetaan usean asuntokunnan kesken jaet-
tua t i laa, joka on yhteinen, mutta jota ei kuitenkaan tarvit-
se käyttää samanaikaisesti .  Mitoitukseltaan suuret ja ennalta 
määrit telemättömät monitoimit i lat mahdoll istavat esimerkiksi 
monipuolista harrastustoimintaa tai eri luonteisten tapahtu-
minen ja kokoontumisten järjestämisen. Onnistuneesti  suun-
niteltuina ja asuntoihin nähden si joi tettuina t i loista saadaan 
luontevia asunnon el inpi ir in jatkeita ja ne toimivat kohtaami-
sen ja yhteistoiminnan vir i t täj inä. (Hedberg,2014) 
Jaetut t i lat voivat ol la esimerkiksi edel l isessä kappaleessa 
mainit tuja asunnon läheisyyteen si joi tettavia etätyöhuoneita, 
t i loja polkupyörän huoltoa varten, taloyhtiön yhteinen vieras-
huoneisto tai lukuisia muita eri laisia asukkaiden harrastustoi-
minnan mahdoll istavia sekä arkea helpottavia t i loja. 
Asukkaiden yhteist i loina toimivien monitoimit i lojen ajatuksena 
on, ettei kaikkea rakenneta valmiiksi.  Näin t i lojen toimivuus ja 
käyttötarpeet jäävät asukkaiden val i t tavaksi ja kokei l tavaksi.
Uudet kokei levat käytännöt, kuten yhteist i lojen l isääminen 
ja monipuolistaminen, asukkaiden ja tärkeiden sidosryhmien 
kanssa auttavat kehittämään perinteisiä suunnittelukäytäntö-
jä ja vastaamaan tulevaisuuden kaupunkien muuttuvi in tarpei-
si in. (DAC, 2016)
Kaaviokuva: modernin kaupunkikodin asuint i lojen ominaisuuksia ja 
vaatimuksia nykytrendien ja asumistottumusten näkökulmasta.
Elämäntapojen ja -tyyl ien moninaistumisen variaatiot näkyvät 
myös asuntojen t i lakohtaisessa suunnittelussa ja si inä mitä 
ominaisuuksia käyttäjät kultakin asuint i lal ta toivovat. 
Keitt iö- ja ruokai lut i la toimii  hyvänä esimerkkinä perhe-elä-
män muutoksesta ja ni in sanottujen muotivirtausten vaiku-
tuksesta asuntojen t i lasuunnitteluun.  Akti ivisen ja hektisen 
elämäntyyl in ohessa ruuanvalmistus on muuttunut monil le 
arkipäiväisestä askareesta elämyksell iseksi harrastukseksi, 
johon panostetaan esimerkiksi vi ikonloppuisin ja jonka hyvin 
varusteltuna t i lana keit t iö toimii  (Aaltonen, 2012). Yhdiste-
tyssä keit t iö- ja ruokai lut i lassa vi ihdytetään ja kokoonnutaan. 
Tämän ja muun muassa medialait teiden kehityksen myötä olo-
huoneen luonne seureustelut i lana on muuttunut.
Esimerkkejä asuinkerrostalon yhteist i lojen spesif in käyttötarkoituksen ja 
monitoimit i lan toimintojen eri  vaihtoehdoista. Kaaviokuva: Hedberg, 2014. 
MAKUUHUONE
ihanne: yksi huone / perheenjäsen
monikäyttöinen oleskelun, 
työskentelyn ja lepäämisen t i la
toimii  myös harrastus- , 
leikki- ja vierashuoneena 
vaatimuksena neutraal i  luonne
& kalustettavuuden monipuolisuus
KYLPYHUONE
minimimitoitetut 
kylpyhuoneet vaihtuneet 
kylpylämäisen kokemuksen 
tavoitteluun
ti laan halutaan 
mahduttaa enemmän:
esim. 2 al lasta, 
masterbedroom-tyyppiset 
ratkaisut yms.
KEITTIÖ JA RUOKAILUTILA
hyvin varusteltu, harrastet i la
t i la, jossa vi ihdytetään
lasten valvonta
kokoontuminen
toisena olohuoneena 
tai olohuoneen yhteydessä 
toimiva monikäyttöinen t i la
 si jaint i  asunnossa ja 
avautuminen 
ympäristöönsä tärkeä
OLOHUONE
toimii  asunnon 
julkisempana t i lana
ti lan luonne muuttunut:
ei enää samalla taval la
television ympäri l le 
keskit tyvä t i la
(medialait teiden kehitys)
TYÖTILAT
lisääntynyt kommunikaatio, 
videokonferenssit  ja kuvapuhelut
t i lal l isesti  haasteena 
työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen 
yksityisyys, 
rauhoittuminen ja 
hi l jentyminen
4 4 ANALYYSITLuvussa tutkitaan suunnittelualuetta ja sen ympäristöä nykyti lassaan pääasiassa kartta-analyysien avul la. Kappaleessa tarkastel laan rantojen kehitystä ja luonnetta, alueen t i lal l is ia ominaisuuksia ja l i i t tymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä l i ikenneyhteyksiä.Lopuksi keskitytään alueen nykyisi in palveluihin ja toimintoihin. 
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Suunnittelualueen ja sen ympäristön historial l inen tausta on 
r ikas ja monivaiheinen. Hakaniemenrantaa ja Si l tavuorensata-
man ympäristöä pitkänsi l lan pohjoispuolel la alett i in rakentaa 
1820-luvulta alkaen. Voimakkaan teol l istumisen myötä alueel-
le rakentui useampia tehtaita joiden satamatoiminta si joi t tui 
Hakaniemen itäisimpään osaan. (Helsingin kaupunki, 2017a). 
Kaupungin kasvaessa Hakaniemi on entisenä työväen kau-
punginosana kokenut  merkit täviä muutoksia ja ranta-alue 
on muuttunut virkistystarkoituksesta teol l isuuden ajanjakson 
kautta takaisin kaupunki laisia palvelevien toimintojen äärel le. 
(Pai ja, 2016). 
Yhteiskunnan muutokset ovat ajan saatossa vaikuttaneet 
si ihen, että ranta-alueet ovat vapautuneet kaupunki laisten 
käyttöön teol l isuuden ja sen tarvitsemien satamatoimintojen 
väistyttyä ja meren äärel lä si jai tsevan alueen kehittäminen 
uudisrakentamalla on mahdoll istunut. Suurin osa nykyisistä 
rantavyöhykkeen rakennuksista on toimi- ja l i iket i lakäytössä. 
Myös alueen rantavi iva on elänyt kaupungin ja teol l isuuden 
ehdoil la, eri  toimintojen ja muutosten mukana. Alueen useat 
merentäytöt ovat vaikuttaneet merkit tävissä määrin merel-
l isten alueiden yleisi lmeeseen. Oheisista karttatutkielmista 
käy i lmi, kuinka Si l tavuorensalmen luonne on kaventuessaan 
muuttunut jokimaisemmaksi. 
Alueen kult tuuri- ja kaupunkihistorian merkityksen ol lessa 
huomattavaa, tulee sen ympäristöön ja suunnitteluun suh-
tautua olemassa olevaa ympäristöä kunnioit taen ja kuitenkin 
kehittyvän ympäristön nykyisten käyttäj ien tarpeet huomioon 
ottaen. 
4.1. LYHYESTI PITKÄSTÄ HISTORIASTA
Ote Helsingin opaskartasta vuodelta 1909 (Helsingin kaupungin karttapalvelu)
Ote Helsingin opaskartasta vuodelta 1962 (Helsingin kaupungin karttapalvelu)
Ote Helsingin opaskartasta vuodelta 1952 (Helsingin kaupungin karttapalvelu)
SUUNNITELTU
UUSI
RANTAVIIVA
NYKYINEN
RANTAVIIVA
1890
1910
1960
1985
1990
2017
Rantaviivan kehittymiskaavio on laadittu Arkkitehti Erkki Ölanderin vuonna 1987 tehdyn diplomityön kartta-aineiston pohjalta. (Ölander, 1987) 
Myöhempien vuosien rantaviivan tarkastelun pohjana on käytetty erilaisia ilmakuvia ja karttoja. (Helsingin kaupungin karttapalvelu)
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Panoraamakuva Siltavuorensatamaan, nykyisen Hakaniementorin ja rannan suuntaan Siltavuorelta päin kuvattuna, noin vuonna 1907. (HKM) Satamatoiminnot ja teollisuus 
hallitsivat maisemaa.
Siltavuorensalmi ja hakaniemen tori Kirjanpuistosta kuvattuna vuonna 1999. (HKM) Ranta-alue on nykypäivänä pääosin edelleen kuvaa vastaavassa asussa.
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4.2 TILALLISUUS JA YMPÄRÖIVÄ KAUPUNKIRAKENNE
Nykyti lassaan suunnittelualue on jäsentymättömän oloista ja 
l i ikenne dominoi pääasiassa pysäköint ikäytössä olevaa ran-
ta-aluetta. Kaupunkirakenteessa merkit täväl lä paikal la si jai t-
sevat rantat i lat ovat muodostuneet ympäristössään erään-
laisiksi jakojäännöksiksi,  mikä vaikuttaa Si l tavuorensalmen 
maisemaan kokonaisuudessaan sekä si ihen, että Hakanie-
mensil lan i täpuolelta alkava Merihaan alue tuntuu jäävän 
irral l iseksi ympäristöstään. (Pai ja, 2016) Myöskään Haka-
niementorin ja sen viereisen muotopuutarhan ja Si l tavuoren-
salmen ranta-alueel la ei täl lä hetkel lä tunnu olevan selkeää 
yhteyttä. 
Yksi merkittävimmistä linjoista kaupunkiraken-
teessa on näkymälinja Hakaniementorilta 
Siltavuorensalmen yli Helsingin yliopiston 
rakennuksille. 
 
Kaiken kaikkiaan rantareit i t  tuntuvat paikan päällä hankali l ta 
hahmottaa eikä matkan varrelta löydy pysähtymisel le tai oles-
kelul le soveltuvia paikkoja. 
Maiseman yhtenä maamerkkinä toimivat näkymät Hakanie-
menrannasta Kruunuhaan suuntaan jäävät rannalla kulki jan 
näkökulmasta täl lä hetkel lä Hakaniemensil lan rakenteiden ja 
l i ikenteen hal l i tseman maiseman taakse. 
PIENVENE-
SATAMA
HAKANIEMENTORI
JA HAKANIEMEN KAUPPAHALLI
MUOTOPUU-
TARHA 
RANTA
PÄÄOSIN
PYSÄKÖINTI-
ALUETTA NYKYINEN SILTA JA
RAMPIT
PI
TK
ÄS
IL
TA
KAISANIEMEN-
LAHTI
ELÄINTARHAN-
LAHTI
SILTAVUORENRANTA
merkittävät 
akselit kaupunki-
rakenteessa
nykyisellään
jäsentymätön
kaupunkialue
asuinkerros-
talojen kortteli-
alue, johon tä-
män työn suun-
nitelmaosio 
keskittyy
suunnitteilla
olevat asuin-
kerrostalojen 
ja hotellira-
kennuksen
korttelialueet 
OPETUS-
HALLITUKSEN
VIRASTO-
TALO
SILTAVUORENSALMI
MERIHAKA
RAITIOVAUNUPYSÄKIT
&
HAKANIEMEN 
METROASEMAN 
SISÄÄNKÄYNTI
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4.3 RANTOJEN LUONNE
Suunnittelualueen ja sen ympäristön rannat voidaan luon-
teensa mukaan karkeasti  jaotel la satamatoimintoihin, ran-
tamuureihin ja rakennettujen luiskien tai luonnonmukaista 
muistuttavi in rantatyyppeihin. (Pai ja, 2016). 
SATAMATOIMINNOT
RANTAMUURI
RAKENNETTU LUISKA / LUONNONMUKAISTA MUISTUTTAVA RANTA
RANTAKAAVIOIDEN LÄHTÖTIEDOT: 
PAIJA (2016)
Kuten leikkauspiirroksista käy i lmi, veden äärel le pääsy ei 
nykyisel lään ole ohikulki jal le avointa vaikka näennäisesti  lä-
hel le rantaa päästäänkin. Luontevia oleskelupaikkoja veden 
äärel lä ei synny. 
A-A
B-B
C-C
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GSEducationalVersion
P
LÄMMIN RANTA-ALUE
VIILEÄ RANTA-ALUE
GSEducationalVersion
P
4.4 PIENILMASTO, VIHERVERKOSTO 
JA RANTAREITISTÖ
Rannan ympäristö tarjoaa i lmastol l isesti  suotuisia oleskelun 
paikkoja i l ta-auringon paistaessa avoimil le aluei l le. Merel l i -
sel lä alueel la tuul isuus ja suojaisien oleskelupaikkojen ja pi-
ha-alueiden muodostaminen on myös yksi alueen suunnitte-
lussa huomioitava teki jä.
Viherverkostol la tarkoitetaan kaupunkirakenteen eri  mittakaa-
vaisten ja luonteisten viheralueiden muodostamaa kokonai-
RANTAREITISTÖ
SUUNNITELTU TÄYDENTÄVÄ RANTAREITISTÖ
HAKANIEMENTORI, MERKITTÄVÄ TORI- JA AUKIOTILA
JALKAPALLO- / URHEILUKENTTÄ
VIHER- / NURMIALUE
PUISTO, VIRKISTYS- / 
VIHERALUE
suutta, jotka tarjoavat kaupunki laisi l le edel lytykset eri lai-
seen virkistymiseen, l i ikkumiseen ja harrastamiseen. (Nor-
ros, 2016) Suunnittelualueen läheisyydessä täl laisia on usei-
ta, jotka rantareit istöä täydentämällä muodostuvat paremmin 
saavutettaviksi.  Alueen käveltävyys ja selkeät rantareit istöt 
ovat myös i tsessään yksi osa kaupungin viherverkostoa. 
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4.5 LÄHIALUEEN LIIKENNE
AJONEUVOLIIKENNE
M HAKANIEMENMETROASEMA
RAITIOVAUNU
LINJA-AUTO
SUUNNITELTU
UUSI RAITIOTIEYHTEYS
VESILIIKENNE
JULKINEN LIIKENNE
SUUNNITELTU TÄYDENTÄVÄ 
VESILIIKENNE
Suunnittelualueen l i ikenneyhteydet ovat nykyisel lään katta-
vat  ja joukkol i ikenne monipuolista sekä helposti  saavutetta-
vissa. Hakaniemen kautta kulkee metroyhteys, jonka sisään-
käynnit si joi t tuvat noin 300 metrin päähän suunnittelualueen 
asuinkorttel ista. Nykyisel lään Hakaniemen kautta operoi vi isi 
rait iol injaa sekä l inja-autol i ikenne Lahdenväylän ja Tuusulan 
suunti in. Lisäksi Hakaniemenrannasta on lauttayhdeydet Val-
l isaareen, Korkeasaareen sekä i täiseen saaristoon. (Helsin-
gin kaupunki, 2017a).
Julkisen l i ikenteen ja ajoneuvoli ikenteen hal l i tessa rannan 
ympäristöä kevyen l i ikenteen väyl ien verkostossa ja eri tyises-
t i  alueen käveltävyydessä on kuitenkin puutteita kaupunkiym-
päristössä, jossa saavutettavuus jalan ja pyöräl lä korostuu.
Suunniteltujen muutosten ja uusien l i ikennejärjestelyiden 
myötä alueen merkitys l i ikenteel l isenä solmukohtana tulee 
kasvamaan entisestään. 
M
4.6 PALVELUT JA TOIMINNOT
Hakaniementori  ja torin laidal la si jai tseva perinteikäs Haka-
niemen kauppahall i  muodostavat lähialueen kaupall isen ja 
toiminnall isen yt imen. Monipuolisten kaupall isten palveluiden 
l isäksi torin ympäristöön si joi t tuu runsaasti  l i ike- ja toimit i laa. 
(Helsingin kaupunki, 2017).
Ranta-aluei l la toimii  kesäisin kaksi eri  ravintolalaivaa, yksi-
tyist i laisuuksi in vuokrattava saunalautta sekä pieniä kioskeja. 
(Pai ja, 2016) Nämä kuitenkin palvelevat aluetta ainoastaan 
kausi luontoisesti .  Merihaan edustal la si jai tsevan Kulttuuri-
saunan yhteydessä on uint imahdoll isuus, mutta vapaasti  käy-
tössä olevia uimapaikkoja alueel la ei ole.
Suunnittelualueen läheisyydestä löytyy runsaasti  pienvene-
satamatoimintaa, mutta esimerkiksi hyvin vähäisesti  paikkoja 
leiki l le ja l i ikunnalle. Alueen kehittymistä ja tulevaisuutta aja-
tel len kaupunkiympäristö kaipaa l isää julkista ja akt i ivista ul-
koti laa, joka pitää sisäl lään eri laisia, kaiki l le avoimia ja i lmai-
sia toimintoja sekä t i laa kohtaamisi l le ja vapaa-ajan viettoon. 
5 5 SUUNNITELMASuunnitelmassa esitetään yksi ratkaisumall i  asuinkerrostalokorttel ista, joka jatkaa Hakaniemenrannan kaupunkirakennetta ja tuo osaltaan 
alueel le l isää akti ivista ja julkista kaupunkit i laa.
Aluksi keskitytään tutkimaan korttel i tason ympäristöjä, rakennusten ulko-
asua ja l i i t tymistä ympäröivi in ulkoti loihin. Seuraavana kaaviotasoisissa 
koko korttel in kerrospohjissa on esitetty asuntojen ja muiden t i lojen si joi t-
tuminen. Lopuksi esitetään jatkosuunnitel lut asuntokonsepti t ,  joiden suun-
nit teluperiaatteissa on sovel lettu luvussa kolme käsiteltyjä teemoja. 
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ALUEJULKISIVUKAAVIO ETELÄÄN 
Lähimpänä Hakaniementoria, osit tain täyttö-
maalla si jai tsevat, pääosin kahdeksankerroksiset 
asuinkerrostalot muodostavat puol iavoimen kort-
tel in, jonka katutasossa on l i iket i laa etelän ja län-
nen puoleisi l la osi l la. 
Asukaspysäköint i  on si joi tettu katutasoon (+3.0)
rakennusrungon keskel le ja asunnot nousevat pi-
hakannen tasosta (+8.0). Suurin osa rakennuksen 
kattopinnoista tehdään viherkatoiksi ja varuste-
taan aurinkokeräimin. 
Suunnitelman korttel irakenne tukeutuu alueen 
hal l i tsevaan koordinaatistoon ja pohjautuu luvus-
sa 2.2 esiteltyyn korttel i tutkielmaan (Arkkitehtuu-
ri toimisto B&M, 2016).
Asuinkorttel i  muodostaa kaupunkikuval l isesti 
merkit täväl le paikal le uuden, eheän rantajulkisi-
vun yhdessä muun alueel le suunnitel lun rakenta-
misen kanssa. 
SUUNNITELMAN ASUINKORTTELIN RAKENNUKSET YLÄVIISTOSTA
SILTAVUORENSALMELTA PÄIN NÄHTYNÄ.
HAKANIEMEN 
TORI 
HOTELLI MERIHAKASUUNNITELMAN 
ASUINKORTTELI
ASUINKORTTELI
5.1 KAUPUNKIRAKENTEESEEN 
SIJOITTUMINEN
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5.2 KORTTELIPERIAATE
ULKOTILAT
Korttel in sisäpihaksi muodostuu kolme puoli julkista ulko- ja 
oleskelut i laa, jotka jakautuvat julkisuuden ja yksityisyyden 
suhteen luonteeltaan eri laisi in osi in. Korttel ipihat yhdistyvät 
pihakannen tasossa toisi insa rakennusmassan al i  kulkevan 
kävely-yhteyden väl i tyksel lä. 
Korttel i in on suunniteltu kolme kattopuutarhaa, jotka toimivat 
pääasiassa asukkaiden yksityisenä oleskelu-ja virkistyst i lana. 
Katutasossa rakennuksia ympäröi julkinen ja akti ivinen kau-
punkit i la, johon pihakansi yhdistyy porrasyhteyksin korttel in 
pohjois- ja eteläpuolelta. 
Pohjoispuolel le muodostuu uusien asuinrakennusten ja Ope-
tushall i tuksen virastotalon rajaama urbaani katut i la ja län-
sipuolel le suojaisa oleskeluaukio, jota katutasossa rajaavat 
asuinkorttel in podestiosassa ja hotel l in katutasokerroksessa 
si jai tsevat l i ike- ja ravintolat i lat.  Etelässä aukio jatkuu rannan 
oleskeluportai l le ja kel luval le lai turi l le ja edel leen avoimelle 
rantapromenadil le. 
TILALLISUUS JA NÄKYMÄT
Puoliavoimen korttel in rakennusmassa on aukotettu siten, 
että pohjoispuolel la kulkevalta Hakaniemenranta-nimiseltä 
kadulta säi lyy näköyhteys merel le. Massoittelu ja näkymät 
kadun ja pihakannen tasossa rohkaisevat myös ohikulki jaa 
käyttämään korttel in keskiosal la läpi kulkevaa porrasyhteyttä. 
Yhtenä suunnittelun tavoitteena on ol lut myös luonteeltaan 
rauhall istemman sisäpihojen suojaisuus. 
Kahdeksankerroksisten rakennusten keskiosal la on kolme vi i -
sikerroksista osaa. Tämän myötä muodostuu mielenki intoisia 
korttel in sisäisiä näkymiä ja sisäpihoi l le l isää valoisuutta. 
Vaikka korttel i  on puoliavoin, muodostaa se eheän ja yhtenäi-
sen oloisen rantajulkisivun kaupunkikuval l isesti  merkit täväl le 
paikal le. 
Näkymät asunnoista merel le on pyri t ty maksimoimaan. 
Suurimmalla osal la etelään avautuvista asunnoista on suora 
merinäköala. Länteen avautuvista asunnoista on parvekkei-
den kautta epäsuora merinäkymä. 
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KÄVELTÄVYYS
Nykyinen kävelyt ieverkosto täydentyy eri luontei-
si l la jalankulkuväyl i l lä. 
Kevyen l i ikenteen väyl ien l isäksi muodostuu ran-
tapromenadi, joka kulkee kahdessa eri  tasossa. 
Täysin portaattomat yhteydet rantaan on järjes-
tetty hotel l i rakennuksen torin puoleisel le rannan 
osal le sekä si l lan läheisyyteen. 
Korttel in keskiosal le, kadun ja rantapromenadin 
väl i l le muodostuu pihakannen kautta kulkeva 
yhteys. Luonteeltaan puoli julkinen kävelyreit t i 
kulkee korttel ipihojen läpi pihakannen tasossa. 
PYÖRÄTIET
Hakaniemenranta-katua pitkin kulkee pyöräkais-
tat molemmin puolin. Asuinkorttel in koi l l isnurkalta 
pääsee l i i t tymään kaupungin pyöräi lyn pääväyläl-
le, baanalle .
JULKINEN LIIKENNE
Uusi rait iot ieyhteys kulkee korttel in pohjoispuo-
lel la. Sen Hakaniementorin pysäkki si jai tsee noin 
190 metrin päässä ja Merihaan pysäkki noin 250 
metrin päässä asuinkorttel i l ta.
Pohjoispuolel la kulkee myös l inja-autol i ikenne, 
jonka pysäkit ni in ikään si jai tsevat korttel in lähei-
syydessä. 
Hakaniemen metroasemalle on noin 300 metrin 
kävelymatka. Lisäksi suunnittelussa on varaudut-
tu vesireit t i l i ikenteen l isäämiseen.
AJONEUVOLIIKENNE
Vilkkain ajoneuvoli ikenteen väylä kulkee kortte-
l in i täpuolel la Hakaniemensil taa pitkin keskustan 
suuntaan ja Sörnäisten rantat iel le. 
Korttel in pohjoispuolel la kulkeva ajoväylä muo-
dostuu torin ja rannan korostetun kävely-yhtey-
den myötä luonteeltaan hidasl i ikennekatumai-
seksi.  I täpuolel la ajoyhteys ei jatku Merihaan 
suuntaan. 
Ajo pihakannen alaiseen asukaspysäköint i in 
on järjestetty korttel in katutason lounaisosaan. 
Järjestelyn myötä asuinkorttel in ja suunnitel lun 
hotel l i rakennuksen väl i l le muodostuva aukio 
saadaan rauhoitettua täysin oleskelua, katutason 
l i iket i lojen terasseja ja kävelyä varten. 
Hakaniemenkadulle on osoitettu mahdoll isuus 
kadunvarsipysäköint i in (vieraspysäköint i) .
(Li ikennesuunnitelma - Helsingin Kaupunkisuun-
nit teluviraston l i ikennesuunnitteluosasto, 2016)
5.3 LIIKENNEJÄRJESTELYT
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5.4 ASUNTOJEN JA MUIDEN 
TILOJEN SIJOITTUMINEN
1. KERROS, KATUTASO
Pihakannen al la, rakennusrungon keskel lä on t i lat asukaspy-
säköinni l le mistä on porrashuoneiden kautta yhteys ylempiin 
kerroksi in. Kaikki porrashuoneet ovat läpikul jettavia. 
Ir taimisto-, ulkoi luväl ine- ja lastenvaunuvarastot si jai tsevat 
kadun puolel la, pohjoisel la ja i täisel lä rakennuksen osal la. 
Varastojen yhteydessä on myös taloyhtiöiden jätehuoneet, 
tekniset t i lat sekä väestönsuojat. 
Li ikehuoneistot si jai tsevat katutasossa etelän ja lännen puo-
leisel la osal la. Li iket i lat varustetaan siten, että ni iden käyttö 
on mahdoll ista myös ravintola- ja kahvi lat i loina. Li iket i lojen 
huolto tapahtuu pihakannen al la si jai tsevan pysäköint i t i lan 
kautta. 
 
2. KERROS, PIHAKANSI
Pihakannen asunnot avautuvat kadulle ja merel le päin, etelän 
ja lännen suuntaan. Porrashuoneiden yhteydessä on teknistä 
t i laa, aputi loja ja asukkaiden irtaimistovarastoja. 
Talopesuloiden ja pyykinkuivaushuoneiden l isäksi pihakannen 
tasossa on asukkaiden yhteis-, harraste- ja työti loina toimivia 
monitoimit i loja, jotka ovat mitoitettu yhteiskäyttöisiksi Haka-
niemensil lan i täpuolel le rakentuvan asuinkorttel in kanssa. 
Porrashuoneiden l isäksi suoraan pihal le avautuvat monitoimi-
t i lat ovat tarvit taessa muunneltavissa esimerkiksi pienyri t tä-
j i l le vuokrattaviksi toimistot i loiksi tai townhouse- tyyppisiksi 
asunnoiksi. 
Pihakannen tasossa toisi insa yhdistyvät pihan eri luonteiset 
alueet jäsennellään pintamateriaalein, istutuksin, oleske-
lu-kalustein ja valaistuksen avul la vi ihtyisiksi yhteisiksi ulkoti-
loiksi.  Korttel in keskiosal le si joi tetaan luonteeltaan julkisempi 
leikki- ja oleskelut i la. 
Pihan tason porrashuoneet ovat läpikul jettavia.
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3. - 5. KERROS
Kolmas, nel jäs ja vi ides kerros ovat keskenään samankaltai-
sia peruskerroksia. Asuntojen pääavautumissuunnat ovat joko 
etelään tai länteen
. 
6. -8. KERROS
Kuudennessa kerroksessa korttel in keskiosal la on kolme kat-
topuutarhaa. Puutarhat ovat ensisi jaisesti  tarkoitettu yksityi-
siksi,  asukkaiden oleskelua ja esimerkiksi laatikkovi l jelyä var-
ten. Ne voidaan kuitenkin muuttaa myös vaikkapa katutasossa 
si jai tsevan ravintolan kattoterassiksi. 
Talosaunati lat si jai tsevat kahdeksannessa kerroksessa; kaksi 
korttel in keskiosal la ja kaksi i täpäädyssä. Kuhunkin saunati-
laan on l i i tetty keit t iö-/ruokai lut i la, jotka mahdoll istavat t i lojen 
käytön myös vuokrattavina juhla-/kokous-/saunati loina. 
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SILTAVUORENSALMI
Julkisten ulkotilojen suunnitelma ja rannan jäsentely pohjautuu 
alueesta aikaisemmin tehtyyn julkisten tilojen ideasuunnitel-
maan. (Paija, 2016)
Jalankulkua varten rauhoitettu rantapromenadi kulkee kahdes-
sa tasossa. Ylempi taso on vilkkaampi kulkuväylä, johon esi-
merkiksi kahviloiden terassit voivat kesäisin sijoittua. Alempi 
taso toimii rauhallisempana kävelyreittinä, jonka varrella on eri-
laisia pysähtymis- ja ajanviettopaikkoja. 
Rantapromenadin edustalle on lisätty pienvenepaikkoja. Ran-
nan suunnittelussa on varauduttu myös lisääntyvään vesireitti-
liikenteeseen. Suurempien alusten laituripaikat sijaitsevat van-
haa idemmäs rakennetun sillan itäpuolella
Näkymäyhteys rannan ja Hakaniementorin välillä säilyy ja kä-
vely-yhteyttä rantaan korostetaan.
Suunnitelmassa on huomioitu uusi raitiotieyhteys ja sen pysäk-
kien sijoittuminen sekä kaavaluonnoksessa lähialueelle esitetty 
muu täydennysrakentaminen.  
Kaavasuunnitelmaan pohjautuvassa ranta-alueiden yleisessä 
tasaussuunnittelussa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat merenpinnan nousun vaikutukset. 
SUUNNITELMAN ASUINKERROSTALOKORTTELI HOTELLIRAKENNUKSEN 
EDUSTALLA SIJAITSEVILTA OLESKELUPORTAILTA NÄHTYNÄ.
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ASUINKORTTELIN JULKISIVUKAAVIO ETELÄÄN, 1:300.
KATUJULKISIVUT
Rakennusten julkisivut ovat kaavaluonnoksen määräysten 
mukaisesti  muurauksen päälle tehtyä rappausta. Podestiosa 
on sävyltään tummempaa, mil lä saadaan jäsennettyä raken-
nusten korkeuden tuntua ja korostettua l i iket i lojen si jaint ia.
Parvekkeet ovat pääosin sisäänvedettyjä ja lasitettuja. Län-
teen avautuvat parvekkeet on tehty osit tain ulokkeell isina, 
mikä mahdoll istaa asuntojen merinäköalan parvekkeiden 
kautta. 
Eteläinen julkisivu on osa uutta, yhtenäistä rantajulkisivua yh-
dessä muun suunnitel lun rakennuskannan kanssa. 
Yhtenäisyyden tuntua l isää eteläisen julkisivun suuri lasipin-
ta-alan määrä, joka hei jastelee edessä aukeavaa merta ja 
pei l ikuvia Si l tavuorensalmelta. 
Vaihteleva julkisivujen aukotus ja parvekkeiden si joi t telu tuo 
materiaalei l taan muutoin yhtenäiseen julkisivurivistöön elä-
vyyttä ja vaihtelua. Pohjoisen ja idän puoleiset julkisivut ovat 
aukotukseltaan umpinaisempia. Ikkunoiden ulkoprofi i l i t  ovat 
mustaksi maalattua alumiinia ja parveke- ja kaidelasitusten 
detal j i ikka on pyri t ty toteuttamaan mahdoll isimman aineetto-
man oloisena. 
Julkisivumateriaal i t :
1. Rappaus, valkoinen  4. Rappaus, tummanharmaa 
2. Rappaus, vaaleanharmaa 5. Alumiini,  maalattu musta
3. Lasi
1. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
5. 
5. 
5. 
4. 4. 2. 2. 
5.5 RAKENNUSTEN ULKOASU
RAKENNEPERIAATTEET
Julkisivuissa ja sen rakenneosissa ki innitetään eri tyistä huo-
miota meren läheisyyden aiheuttaman kosteus- ja tuul irasi-
tuksen hoitamiseen. 
Rakennusten rakenteel l isina ratkaisuina käytetään perinteis-
ten paikal lavalu- ja elementt i tekni ikan pohjalta kehitettyjä 
rakenneratkaisuja. Merel l isessä kaupunkiympäristössä si jai t-
sevan rakennuskokonaisuuden lämpö- ja ääneneristävyyden 
suunnittelussa tulee ki innit tää huomioita si ihen, että vähin-
tään nykymääräykset täyttyvät. 
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ASUINKORTTELIN JULKISIVUKAAVIO POHJOISEEN, 1:300.
ASUINKORTTELIN
JULKISIVUKAAVIO 
ITÄÄN, 1:500.
ASUINKORTTELIN
JULKISIVUKAAVIO 
LÄNTEEN, 1:500.
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5.6 KERROSPOHJAKAAVIOT
SUUNNITELMAN LAAJUUSTIEDOT
Kerrosalat
Asunnot        18 000 k-m²
Li iket i lat       1600 k-m²
Katutason varasto-,huolto- ja tekniset t i lat  778 k-m²
Pihakannen varasto-,huolto- ja tekniset t i lat 409 k-m²
Autopaikat/asunnot     120 ap (1/150 k-m²)
(Pihakannen alainen pysäköint i t i la  362 k-m²)
Huoneistoalat
Asunnot ( i lman parvekkeita)    13 348 htm²
Yhteist i lat
 Monitoimi- ja kerhoti lat    272 htm²
 Talopesula- ja aputi lat    115 htm²
 Saunati lat      152 htm²
Asuntojakauma     Keskimääräinen 
       huoneistoala
1 H + K     5 2  k p l   3 2 . 0  h t m ²   
1 - 2 H + K    1 4  k p l   3 5 . 0  h t m ²   
2 H + K     7 0  k p l   5 2 . 0  h t m ²
2 - 3 H + K    5 6  k p l   6 5 . 5  h t m ²
3 - 4 H + K    3 0  k p l   8 0 . 0  h t m ²
4 - 5 H + K + S    5  k p l    1 0 5  h t m ²
5 - 6 H + K + S    1 2  k p l   11 5  h t m ²
   
  
Asuinkorttel in tehokkuus: ek = 2,40.
KAAVIOTASOINEN KOKO KORTTELIN KERROSPOHJA, 1.KERROS / KATUTASO 1:500
1. kerros / katutaso
P
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2. kerros / pihakansi
KAAVIOTASOINEN KOKO KORTTELIN KERROSPOHJA, 2.KERROS / PIHAKANSI 1:300
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PUUTARHA / 
OLESKELU
KATTO-
PUUTARHA / 
OLESKELU
PIHAKANNEN ALAINEN
PYSÄKÖINTI
SISÄPIHA /
OLESKELU
JULKISEMPI
PIHA-ALUE,
LEIKKIPAIKAT
SISÄPIHA /
OLESKELU
SISÄPIHA /
OLESKELU
LIIKETILA
MH
MH
MH
KT/OH
KT/OH
KT/OH
AH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
TALOSAUNA
KT/RT
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
MH KT/OH
TALOSAUNA
KT/RT
PRSH
MONITOIMITILA
PIHA-ALUEET JA JULKISIVUT
Pihakannen taso toimii  asukkaiden oleskelu- ja kohtaamis-
paikkana. Pihakannen keskiosal le on osoitettu asukkaiden 
ja kaupunki laisten yhteinen, luonteeltaan julkisempi rantaan 
avautuva leikki- ja oleskelualue. 
Leikkauksessa B-B näkyy kuudennen kerroksen viherkatto-
puutarhojen ja yl immän kerroksen talosaunojen si joi t tuminen.
Myös pihakannen tasossa rakennusten al i  kulkeva kävely-yh-
teys on havainnol l istettu leikkauspiirroksissa. Pihan pinta-
materiaal i t ,  oleskelu-kalusteet, istutukset ja valaistus tuovat 
paitsi  vi ihtyisyyttä, jäsentävät myös yksityisen ja julkisen ra-
jaa. 
Sisäpihan julkisivumateriaal ina on katujulkisivujen tapaan 
muurauksen päälle tehty rappaus. Katujulkisivuista poiketen 
osa sisäpihajulkisivuista on lämpimän sävyisiä.Tämä tuo sisä-
pihoi l le l isää kodikkuuden tuntua ja hi l l i t tyjä värinpi lkahduksia 
myös väri tykseltään neutraaleihimpiin kadun puolen näkymiin.
LEIKKAUS B-B JA SISÄPIHAJULKISIVUT, 1:300
SISÄPIHAALIKULKU
PYSÄKÖINTIUVV/LVV LIIKETILA
KT/OH
KT/OH
KT/OHMH
KT/OHMH
KT/OHMH
KT/OH
KT/OH
MH OH
MH OH
MH OH
KT/OH
KT/OH
KT/OH
MONITOIMITILA
HAKANIEMENRANTA RANTAPROMENADI
LEIKKAUS A-A JA SISÄPIHAJULKISIVUT, 1:300
Julkisivumateriaal i t :
1. Rappaus, valkoinen  4. Rappaus, tummanharmaa  7. Rappaus, keltaisenruskeaan tait tava 
2. Rappaus, vaaleanharmaa 5. Alumiini,  maalattu musta  8. Ki i l täväksi ja valoa hei jastavaksi käsitelty musta alumiini
3. Lasi    6. Rappaus, vaalea, taitettu oranssi
1.  
 
1.  
 
2.  
 
4.  
 
8.  
 
8.  
 
8.  
 
6.  
 
1.  
 
7.  
 
8.  
 
3.  
 
3.  
 
3.  
 
3.  
 
3.  
 
3.  
 
1.  
 5.  
 
5.  
 
5.  
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5.7 ASUNTOKONSEPTIT
Elinvoimaisessa urbaanissa asuinkorttel issa on asukkaita eri 
ikäryhmistä, taustoista ja tulotasoista. Suunnitelmassa kool-
taan ja tyypi l tään eri laiset asunnot on si joi tettu rakennuksi in 
sekoitetusti  eikä esimerkiksi si ten, että t ietty rakennuksen 
osa ol isi  ainoastaan perheasuntoja tai yhden hengen talouk-
sia varten. Yhtenä suunnittelun päätavoitteena on ol lut suun-
nitel la asumisen laatua parantavia ratkaisuja asunnon koosta 
ja kohderyhmästä r i ippumatta. 
Aikaisemmin tässä l us a esitettyjen kerrospohjien pohjal-
ta on jatkosuunniteltu kaksitoista eri  asuntotyyppiä, jotka on 
jaettu rakennuksi in si joi t tumisensa ja keskenään yhdisteltä-
vyytensä perusteel la vi i teen eri  ryhmään. 
Suunnittelussa asunnot on pyri t ty koostamaan t i loista, joi ta 
voidaan verrattain pienin muutoksin muunnella ja yhdistää tai 
erottaa i tsenäisiksi kokonaisuuksiksi.  Huomioon on pyri t ty ot-
tamaan sekä lyhyen että pidemmän aikaväl in muutosten pe-
riaatteita.
Lyhyemmällä aikaväl i l lä muutokset ovat luonteeltaan pää-
asiassa valmiiden huoneti lojen kytkemistä. Täl lä tarkoitetaan 
esimerkiksi seinien aukottamista ja l isäämistä uudella taval la 
ja siten saavutettavia t i lojen käytön muutoksia.
Yhtenä näkökulmana on tutkit tu sitä, kuinka samalle raken-
nuksen osal le si joi t tuvat eri  asuntotyypit mahdoll istavat asun-
tokoon muutoksia pidempää muutosten aikaväl iä ajatel len. 
Jatkosuunnitel luissa asuntopohjissa ulko- ja sisäti lojen yhdis-
täjänä toimivat etelän tai lännen suuntaan avautuvat, viher-
huonemaiset lasitetut parvekkeet. Asuntotyyppien keskiönä 
on yhdistetty tupakeitt iön, ruokai lun ja oleskelun t i la. Kylpy-
huoneissa on huomioitu vaatehuollon lait teiden ja kalusteiden 
si joi t tamismahdoll isuus. Rakennuksen talopesuloiden myötä 
pyykinpesukoneen si joi t taminen asuntoon ei ole vält tämätöntä 
ja t i lavaraus voidaan ottaa käyttöön myös säi lytyst i laa varten. 
Asuntojen suunnittelussa on otettu huomioon esteettömyyden 
nykymääräykset. 
Esimerkkikalustus on esitetty tukemaan t i lan mitoituksen hah-
moittumista. Kunkin asuntotyypin yhteydessä paikannuskaa-
vio i lmaisee mihin rakennuksen osal le asuntotyyppi tai - tyypit 
on korttel irakenteessa mahdoll ista si joi t taa. 
TYYPPI 1: 1H+KT, 33 m² 
Yksiöön on mahdoll ista muodostaa alkovi l isäämällä 
jakoseinä tupakeitt iön ja sängyn väl i l le.
Säi lytyst i laa voidaan tarvit taessa l isätä kylpyhuoneen 
vastaisel le seinäl le, jol loin yksiö taipuu myös paris-
kunnan kaupunkikodiksi. 
Lasitettu terassi tuo t i laan avaruutta ja voi lämpimään 
vuodenaikaan toimia asunnon ruokai lut i lana.  
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TYYPPI 2a: 
2H+KT, 53 m²
Kaksio on suunniteltu
ensisi jaisesti  pariskunnan 
asunnoksi. Olohuoneen ja ruo-
kai lut i lan väl i l le on mahdoll is-
ta l isätä väl iseinäke, jol loin 
olohuoneen kalustettavuus 
monipuolistuu ja toinen puoli 
rauhoittuu ruokai lua varten. 
Keitt iö-saarekkeessa ei ole 
vesi- tai lai teasennuksia, mikä 
mahdoll istaa sen poistamisen 
haluttaessa l isät i laa ruokai lua 
varten. 1:100
1:100
1:100
TYYPPI 2b: 
2-3H+KT, 59 m²
Asuntotyyppiä 2a muil ta osin 
vastaava asunto muuntuu par-
vekkeen tyyppiä muuttamalla.
Ruokailut i lan ja olohuoneen 
paikkaa on mahdoll ista vaih-
taa keskenään. 
Tarvit taessa ruokai lut i lasta 
saadaan tehtyä toinen ma-
kuuhuone jol loin poistamalla 
keit t iösaareke saadaan paikka 
ruokaryhmälle keit t iössä. 
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HAVAINNEKUVA TYYPIN 3a  ASUNNON RUOKAILU- / OLOHUONE-
TILASTA. KUVASSA MAKUUHUONEEN JA OLOHUONEEN VÄLISEEN 
SEINÄÄN ON AVATTU KULKUAUKKO PARVEKKEEN PUOLELLE. 
TYYPPI 3a: 
3-4H+KT, 75 m² 
Asunto soveltuu kolmen ja nel jän hengen perhe-
kunnil le. Lisäämällä seinä työhuoneeseen saa-
daan kolmas makuuhuone tai vaihtoehtoisesti 
työl le rauhoitettu t i la esimerkiksi l iukuovirakenne 
l isäämällä. 
Suurimman makuuhuoneen seinää on mahdoll is-
ta aukottaa parvekkeen puolel la, jol loin asuntoon 
saadaan l isää avaruutta ja läpihengittävyyttä. 
Keitt iön ja ruokai lut i lan väl i l le voidaan rakentaa 
väl iseinäke t i lanjakajaksi. 
TYYPPI 3b: 
1H+KT, 28 m² |  2H+KT, 45.5m ²
Lisäämällä asuntojen väl inen seinä tyypin 3a kol-
miosta muodostuu yksiö ja kaksio. 
Kuten tyypin 1 asunnossa, yksiöön on mahdoll is-
ta l isätä jakoseinä tupakeitt iön ja sängyn väl i in. 
Kaksiossa makuuhuoneen ja olohuoneen väl is-
tä seinää aukottamalla olohuone-/ruokai lut i laan 
saadaan l isää avaruutta. 
  
TYYPPI 3c: 
1H+KT, 35m² | 1H+KT, 35m²
Samaan runkorakenteeseen kuin tyypin 3a ja 3b 
asunnoissa voidaan si joi t taa myös kaksi keske-
nään saman kokoista asuntoa. 
Asunnon t i lajakoa voidaan muunnella makuuhuo-
neen kevyitä väl iseiniä poistamalla. Olohuoneen 
ja tupakeitt iön väl i l le on mahdoll ista l isätä pieni 
jakoseinä. 
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HAVAINNEKUVA TYYPIN 4a ASUNNON 
KEITTIÖTILASTA NÄHTYNÄ.
TYYPPI 4b: 
2-3H+KT, 60m²
Etelän ja lännen suuntaan avautuvan 
kaksion työhuoneti la on mahdoll ista 
muuttaa toiseksi makuuhuoneeksi.
Työhuoneen seinäke poistamalla 
oleskelu- ja ajanviettot i la jatkuu läpi 
asunnon. 
  
TYYPPI 4a: 5H+KT+S, 105m²
ALAKERTA 58m²| YLÄKERTA 47m²
Kaksikerroksinen perheasunto on suunniteltu suurem-
mil le perhei l le. Muunneltavuutensa vuoksi koti  soveltuu 
hyvin esimerkiksi uusperheelle, jossa asukkaiden mää-
rä vaihtelee vi ikoit tain.
Olohuoneen yhteydessä si jai tseva huone voi toimia kir-
jasto- /  työhuoneena tai yhtenä makuuhuoneista. Olo-
huoneen vastainen kevyt väl iseinä poistamalla olohuo-
neesta saadaan suuri yhtenäinen ajanviettot i la.
  
Yläkerran oleskeluhuoneesta saa vierashuoneen tai yh-
den makuuhuoneen tait toseinän tai kevyen väl iseinän 
l isäämällä. 
Oleskelut i la ja pienempi makuuhuone on mahdoll ista 
avata myös yhdeksi suuremmaksi t i laksi. 
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TYYPPI 5a: 
5-6H+KT,115m²
Suunnitelman pinta-alaltaan suurin asuntotyyppi rakentuu asunnon kes-
kel lä si jai tsevan keit t iöt i lan ympäri l le. Neljän makuuhuoneen l isäksi 
ruokai lut i la on mahdoll ista erottaa omaksi huoneekseen väl iseiniä tai 
esimerkiksi si ir toseinä l isäämällä. 
Olohuoneen ja ruokai lut i lan väl i l le voidaan rakentaa kevyt väl iseinäke, 
joka monipuolistaa olohuoneen kalustettavuutta ja sulkee keit t iö- /  ruo-
kai lut i laa enemmän omaksi kokonaisuudekseen. 
Asuntotyyppi soveltuu hyvin myös esimerkiksi nel jän opiskel i jan yhtei-
seksi asunnoksi
  
TYYPPI 5b: 
2H+KT, 55m²
Samaan runkorakenteeseen kuin 
tyypin 5a asunto voidaan si joi t taa 
kaksi pienempää huoneistoa.
Asunnon läpikierrettävä keit t iö on 
mahdoll ista sulkea eteisen puolelta, 
jol loin saadaan l isää keit t iökaappi-
t i laa. 
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TYYPPI 5c: 
2H+KT, 52m²
Kaksion ruokai lut i la voidaan erottaa 
toiseksi makuuhuoneeksi esimer-
kiksi si ir toseinin. Ruokaryhmä voi-
daan täl löin si joi t taa keit t iösaarek-
keen paikal le. 
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6 LOPUKSI
Diplomityön tarkoituksena on ol lut laatia yksi ratkaisumall i 
urbaanista asuinkorttel ista Hakaniemen ranta-alueel le ajan-
kohtaisia teemoja soveltaen. Tavoitteena on ol lut luoda per-
soonall isten kaupunki- ja asuint i lojen keskit tymä, joka tuo 
kaupunki laisi l le yhteisiä oleskelun ja kohtaamisen paikkoja. 
Suunnittelun pääpainona ol leiden kaupunkiasuntojen suun-
nit telussa on pyri t ty soveltamaan huomioita urbaanista kau-
punkielämästä sekä i ihen l i i t tyviä ajankohtaisia teemoja.
Työssä laadittua suunnitelmaa on taustoitettu kattavasti 
alueel le tehtyjen ajankohtaisten hankkeiden ja suunnitelmien 
avul la. Lisäksi työssä on tutkit tu suunnittelualueen si jaint ia ja 
merkitystä olemassa olevassa kaupunkirakenteessa tarkaste-
lualueen vaiheikkaan historian ja useiden eri laisten analyy-
sien kautta. Suunnitelmassa on haluttu ratkaista analyysien 
perusteel la osoitetuksi tul lei ta epäkohtia ja toisaalta pyrkiä 
kehittämään aluetta analyysien kautta i lmenneiden paikan 
ominaispi ir teiden tärkeyttä vaal ien. 
Kaupungissa arvokkaalla paikal la si jai tseva, nykyisel lään 
eräänlaisena jakojäännöksenä näyttäytyvä Hakaniemen ran-
ta-alue tul isi  tulevaisuudessa saada arvoiseensa käyttöön, 
jol loin paikan merkitys merel l isten alueiden yhdistäjänä ja 
kaupunki laisten kohtaamis- ja ajanviettopaikkana tul isi  koros-
tumaan ja alue saisi uuden kaupunkikult tuuri l l isen luonteen. 
Syntyneestä alueesta tul isi  luonteva jatkumo Kall ion kaupun-
ginosan ja si ihen lukeutuvan Hakaniemen alueen sekä lähel lä 
si jai tsevan Merihaan ja Sörnäisten rantat ien kaupunkielämän 
ympäristöi l le. 
El invoimaisessa urbaanissa asuinympäristössä sekoittunei-
suus ja asumisen laatua parantavat ratkaisut ovat avainase-
massa ni in t i lakokonaisuuksia kuin eri laisia asukasryhmiä 
ajatel len. Suunnittelualueen asumisratkaisuja kuten myös 
kaupungistumisen tulevaisuuden suuntaa tutkit taessa tul i -
si  tutkia nimenomaan kaupunki laisia, joi l la on ideoita ja toi-
veita  ni in asumisen- ja rakennuttamisen tavoista kuin jaet-
tujen t i lojen ja kaupungissa l i ikkumisen mahdoll isuuksista 
(DAC,2016).
 
” The city is never completed. It has a beginning but it has no 
end. It's a work in progress, always waiting for new scenes to be 
added and new characters to move in.”
BJARKE INGELS, 2014
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